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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh Tahun Ajaran
2014/2015â€•. SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ada dilakukan dan biasa dilakukan 6 bulan
sekali setelah selesai mengikuti ujian semester, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juni. Pembinaan ekstrakurikuler dilakukan di
SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh oleh kepala bagian kesiswaan yang dibantu oleh guru olahraga, tetapi prestasi tidak pernah
muncul. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga. Metode penelitian menggunakan metode
deskriptif kuantitatif dengan jenis evaluatif. Rancangan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan
ekstrakurikuler olahraga. Populasi adalah guru dan siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Pengambilan sampel
menggunakan teknik purposive sampling atau penelitian bertujuan, yaitu satu orang wakil kepala sekolah, satu orang guru
Penjasorkes, dan 49 siswa. Jadi keseluruhan sampel sebanyak 51 orang yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga. Pengumpulan data
dengan mengedarkan angket. Analisis data menggunakan data dengan hasil persentase. Berdasarkan persentase keseluruhan
jawaban angket pada pelaksanaan ekstrakurikuler olahraga dengan frekuensi sebanyak 1356 memilih jawaban ya (88,6%) dan
sebanyak 174 memilih jawaban tidak (11,4%). Disarankan kepada guru Penjasorkes untuk dapat meningkatkan kegiatan
ekstrakurikuler serta dapat menambah cabang olahraga pilihan agar siswa termotivasi dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di
sekolah.
